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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar TIK melalui 
penggunanaan metode Mind Map dengan MindMaple pada siswa kelas X SMK 
Muhammadiyah Salatiga Tahun Pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah X SMK 
Muhammadiyah Salatiga dengan sampel kelas X TP 1 sebagai kelompok 
eksperimen yang berjumlah 32 siswa dan kelas X TP 2 sebagai kelompok kontrol 
yang berjumlah 32 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
metode Mind Map dengan MindMaple terbukti efektif dan signifikan dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X SMK Muhammadiyah Salatiga. 
Peningkatan motivasi belajar ini ditunjukkan dengan adanya nilai rata-rata pada 
pre test kelompok eksperimen sebesar 67,3125 dengan standard deviasi 24,12927. 
Rata-rata motivasi belajar kelompok kontrol sebesar 70,8750 dengan standard 
deviasi 26,61282  thitung = 0,645 dengan p = 0,524 > 0,05. Setelah mengikuti 
pembelajaran menggunakan metode Mind Map dengan MindMaple rata-rata post 
test kelompok eksperimen menjadi sebesar 96,0938 dengan standard deviasi 
19,91491 lebih tinggi dari rata-rata motivasi belajar siswa kelompok kontrol yaitu 
sebesar 77,46884 dengan standard deviasi 25,12290. Pada analisis Paired Sample 
T- Test, dapat dilihat thitung = 3,109 dengan nilai p = 0,004 < 0,05. 
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